









































山 ，南部の 南 山 という地域に分かれており注５，三山分立時代（１４世紀頃-１４２９年）
ざん なん ざん









にわたる「 百 浦 添 欄 干 之 銘 」注７の第４項目に依拠している。この銘の末尾には１５０９年










































































































































































































































































































唯一の史料は１６７０（寛文１０）年に琉球王国の当時の裁判所である「 平 等 所 」注２８から発
ひ ら じょ
せられた次の「覚」である。この「覚」は１９２２（大正１１）年に出版された最初の本格
的な空手道教本と言える 富 名 腰 義 珍 『琉球拳法唐手』に収録された当時の沖縄学の
ふ な こし ぎ ちん
「御三家」の一人である 東 恩 納 寛 








































































































　さらに，地域名に由来する 首 里 手 （方言で：スイディー）注３９の名手と言われる 松 村 
しゅ り て まつ むら
 宗 昆 （１８０９-１８９９年）注４０は，中国で武術を修める前に薩摩の奉行官に 示 現 































































































the early seventeenth century Okinawa was invaded and defeated by a Japanese force, though the country stil 
continued to pay tribute to China. Under Japanese control Okinawans could develop no martial art practices. 
Weapons were confiscated and a ban placed on al martial arts”（Draeger, 1974, p. 58）.
３　この説に関してもっとも有名なエピソードは，１９世紀初期に琉球を訪れたイギリス人のバジル・ホール
船長からナポレオンが聞いたとされる話であろう。“When Napoleon was told that there existed a kingdom 
in which no arms were found and（as the visitors believed）the art of war was unknown, ［..］the general［..］ 













５　 山 北 ，中山， 山 南 とも称される。






器』を 伊 波 （ 普 猷 ：沖縄学の父と言われる，振り仮名とも筆者による）先生は『此邦，財に武器を用い』
い は ふ ゆう
と読み，王が，国中の武器を取りあげ，これで農具か何かを作ったように解された」（仲原，１９７７，５８８頁）。
また崎原貢もKer著のOkinawa. The History of an Island Peopleの2000年に出版された改訂版付記で，
次のように述べている。“In 1932, Ifa Fuyu, the father of Okinawan studies, deciphered the forth achievement 
as folows: 'This country used armor for utensils.' He explained that Sho Shin turned al iron arms in the country 
into useful tools and utensils. ［..］Based on Ifa, Ker said 'Private ownership and use of arms were done away 
with.' He further added that, in an atempt to forestal the dangers of insurection, 'it was first ordered that 
swords were no longer to be worn as personal equipment. Next, the prety lords were ordered to bring al 
weapons to Shuri, to be stored in a warehouse under supervision of one of the king's oficers.' No sources were 











１３　この堡塁は 屋 良 座 森 
や ら ざ もり
城 とされている。
ぐすく






















２１　伊波普猷と 真 境 名 安 興 の共著『琉球の五偉人』による。なお，真境名安興は伊波普猷と 東 恩 納 寛 





























（宮城，１９８７，１７頁；Haines, １９６８, ８４-８５頁；玉野十四雄，２０１３，１７ 頁）。



























いた地域名から，いわゆる首里手（代表的大家：松村宗昆）， 那 覇 手 （方言で：ナーファディー・代表
な は て
的大家： 東 恩 納 寛 





手 （トゥマイディ ・ー代表的大家： 松 茂 良 興 作 （１８２９-１８９８年））















（１８１８-１８６２年）と 安 里 安 恒 （１８２８-１９１４年）はそうであるとされる（高宮城繁，
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Weapon Prohibition Policies and the History of Karatedō
Focusing on the Ryūkyū Kingdom during the reign of
King Shō Shin and the period under Satsuma control
Heiko BITTMANN
Abstract
　Regarding the history of Karatedō, it is commonly said that, in its place of origin, the 
island of Okinawa, weapon prohibition policies, which were proclaimed during the era of the 
Ryūkyū Kingdom（1429-1879）, influenced the development of the martial art. For example, 
weapon prohibition decrees during the reign of King Shō Shin（1477-1526）and in the period 
of Satsuma control after their invasion in 1609 are often mentioned. However, recent 
research has increasingly begun to query earlier assumptions about the policies themselves 
and their co-relation to the development of Karatedō. This essay therefore questioned 
popular and often established opinions about Karatedō in relation to weapon prohibition 
policies. By doing so, it aimed to shed more light on the developmental history of the martial 
art vis-à-vis these aforementioned policies by presenting a selection of relevant documents 
and sources to the reader and by examining their contents in greater detail.
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